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Este artículo resulta de gran ayuda a la hora de entender la concepción actual de la Sistemática del 
movimiento. Aprender la evolución de la gimnástica es un aspecto casi necesario, a la hora de 
entender la educación física, como la suma del conjunto el cuerpo y la conducta motriz. 
Por último, me gustaría recalcar, que no es posible entender al ser humano sin el movimiento o el 
sentido que éste le atribuye. Desde que nacemos, las personas se mueven motivadas por el deseo de 
satisfacer sus necesidades biológicas psicológicas y sociales. A través de la motricidad se exploran y 
descubren a sí mismas, a las demás y al mundo que las rodea, construyendo, en función de 
experiencias vividas, su propio pensamiento. ● 
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Cómo utilizar el programa PowerPoint. Nociones 
básicas 
Título: Cómo utilizar el programa PowerPoint. Nociones básicas. Target: Toda la Etapa Educativa. Asignatura/s: 
(ninguna en concreto).  Autor/a/es: María Carmen Barranco Montilla, Lincenciada en Biología. 
n la actualidad están muy de moda las TIC, y uno de los medios más usados es el ordenador, 
pero muchas personas todavía no saben utilizar el programa Power Point, una herramienta muy 
eficaz a la hora de hacer proyecciones y explicar un tema, ya que gracias a él nuestras 
explicaciones tienen un apoyo visual lo que hace más entendible y atrayente la exposición. 
Con esta guía se intentará que sea algo muy fácil y que no suponga un gran esfuerzo para el 
ponente. 
INICIAR POWER POINT 
Desde el botón “Inicio”, situado en la esquina inferior izquierda, hacemos clic y buscamos el 
paquete Microsoft Office, cuando estemos sobre él se despliega otra ventana donde encontraremos 
el programa Microsoft Office PowerPoint. Hacemos otro clic y el programa se abrirá. 
E 
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CREAR UNA PRESENTACIÓN 
Existen diversas maneras de crear una presentación pero sin duda la más fácil para personas 
inexpertas en con el asistente. 
A la derecha de la pantalla tenemos una pequeña barra “Panel de tareas” si lo marcamos se 
despliega otro menú donde elegiremos la opción “nueva presentación” posteriormente marcamos “a 
partir de una presentación existente”. Saltará un cuadro donde solo hay que escribir lo que nos pide, y 
cuando acabemos aparecerá una presentación donde anotaremos ideas clave de nuestra exposición. 
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 Para cambiar el fondo marcamos en la barra de herramientas “estilo” nos da una gran variedad de 
fondos de diapositivas que podemos cambiar a nuestro antojo. 
TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS 
Las diapositivas son elementos muy fáciles de manejar, para insertar una nueva, tan solo debemos 
cliquear en la barra de herramientas “insertar” se despliega un menú y marcamos nueva diapositiva. 
Las diapositivas también se pueden copiar, basta con situarse en la zona izquierda, donde aparece 
la diapositiva numerada, se pulsa el botón derecho del ratón y nos da las diversas opciones que 
tenemos de copiar, pegar… 
INSERTAR IMÁGENES 
Una de las grandes ventajas del PowerPoint es que nos permite insertar una gran cantidad de 
elementos como imágenes, videos, música… 
 
En la barra de herramientas marcamos la opción “insertar” y ahí nos aparecen todas las opciones 
que tenemos. Por ejemplo si queremos insertar una fotografía de nuestro archivo lo haríamos de la 
siguiente manera:  Insertar -> imagen –> desde archivo, solo nos queda buscar donde esta nuestra 
fotografía y marcar. 
Para insertar sonidos desplegamos el menú insertar y elegimos películas y sonidos y al igual que 
ocurre con las imágenes tenemos la opción “sonidos de la galería” o nuestros propios. 
Cambiar propiedades: para modificar los parámetros de alguno de los sonidos insertados en la 
diapositiva pulsamos el botón derecho del ratón sobre el dibujo del altavoz, elegimos “Modificar 
objeto de sonido” y nos sale la siguiente ventana. 
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•  Marcando la casilla Repetir la reproducción hasta su interrupción el sonido no parará hasta 
que cambiemos de diapositiva. 
• Si por el contrario queremos que la música suene durante toda la presentación desplegamos el 
menú Presentación -> personalizar animación -> opciones de efectos. Se abrirá la opción 
reproducir sonido marcamos la opción que se adecue más a nuestras necesidades. 
 
 
 
GUARDAR UNA PRESENTACIÓN 
Para guardar una presentación por primera vez debemos ir al menú “archivo” y pulsar la opción 
“guardar”. Nos aparecerá una ventana como mostramos en la imagen. 
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Si pulsamos el desplegable que hay justo al lado de “guardar en” podemos elegir donde se ubicará 
nuestro archivo, también podremos cambiarle el nombre situándonos en “nombre del archivo”. 
Una opción muy interesante tanto para PowerPoint como para Word, es la opción de guardado 
automático. Con esta opción se guarda “solo” nuestro trabajo cada cierto tiempo, lo que permite que 
si se va la luz o tenemos algún problema con el ordenador y nosotros no hemos guardado 
manualmente aparezca el trabajo por donde se guardó de forma automática 
Guardado automático: en la barra superior marcamos “herramientas” y seleccionamos “opciones.  
Marcamos la opción guardar y podemos elegir el tiempo cada cuanto queremos que se guarde el 
documento. 
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Con estas nociones básicas de PowerPoint podemos crear diapositivas muy claras y de una forma 
fácil y sencilla para que el público al cual exponemos le queden mucho más claras las ideas que 
queremos trasmitir. ● 
 
 
 
La relación entre naturaleza y arte en la filososfía: 
Kant, Hegel y Adorno 
Título: La relación entre naturaleza y arte en la filososfía: Kant, Hegel y Adorno. Target: Bachillerato de Humanidades 
y Ciencias Sociales. Asignatura/s: Filosofía.  Autor/a/es: Antonio Francisco Parra Serrano, Licenciado en Filosofía. 
I) KANT 
La estética de Kant es formalista, la belleza consiste en la experimentación de la forma en que los 
objetos se dan  en nuestro conocimiento, (Hume diría  que la belleza es la armonía entre la naturaleza 
y nuestra mente). En el ámbito de la naturaleza prima la necesidad (predomina la causalidad) y en el 
ámbito humano lo que prima es la libertad (finalidad). La diferencia entre el mundo humano y el 
natural es que en el natural no hay finalidad, para Kant el problema es ligar la necesidad con la 
libertad.  
La experiencia estética para Kant es lo que hace de puente entre la necesidad y la finalidad, nos 
hace experimentar el mundo como si tuviera una  finalidad. Kant se da cuenta frente a Hume que no 
hay ningún argumento que constate la armonía del mundo con nuestra conciencia (de la experiencia 
estética). 
Nunca se conoce un objeto individual. Pero aunque la experiencia estética no nos da conocimiento 
de lo individual se puede sentir la regularidad de la naturaleza, sentimos como si la naturaleza 
estuviera hecha para nosotros. 
Para Kant la experiencia estética de la Naturaleza contribuye a cerrar el abismo entre lo humano y 
lo natural, aunque este abismo se cierra (formalmente) no tenemos un conocimiento de la libertad, 
tenemos un sentimiento natural.  
Lo bello es bello porque lo que conoceríamos nos produce placer. Entonces si todo es cognoscible, 
todo es bello. La fealdad se relaciona con lo humano, no con la naturaleza. Lo que juzgamos al hablar 
de belleza es la forma individual y esa forma nos produce placer, porque muestra una regularidad (no-
ley). 
 
